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Tablica 2: Konzumiranje droge
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U školi Izvan škole
N 9 N 9
L&./)2$: 228 47,6 182 38,1
M/)2$: 79 16,5 75 15,7
N%*#(4+* 44 9,2 40 8,4
O0&#(4+* 25 5,2 14 2,9
P&F/#(4+* 103 21,5 167 34,9
:1*;42 479 <== 478 <==
($)#"*$+,-+./!&'#01$%&'+/+2/3%&$1$4$
Odgovori
U školi Izvan škole
N 9 N 9
L&./)2$: 213 44,6 165 34,6
M/)2$: 86 18,0 82 17,2
N%*#(4+* 28 5,9 38 8,0
O0&#(4+* 18 3,8 19 4,0
P&F/#(4+* 133 27,8 173 36,3
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U školi Izvan škole
/%*012 ."312 /%*012 ."312
N 4 N 4 N 4 N 4
=!1/0&'4 117 76,0 111 34,5 101 64,7 81 25,2
>/0&'4 21 13,6 58 17,8 28 17,9 47, 14,6
?3%)#*$% 7 4,5 37 11,3 9 5,8 31 9,6
@,!)#*$% 2 1,4 23 7,0 2 1,3 12 3,7
A!5/)#*$% 7 4,5 96 29,4 16 10,3 151 46,9
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!"#$%&'('$)&*+,-& ./01 .221 ./23 .004
!"#$%&'('$)&*+,-&'56+78'(9+#&:( .3;< .444 ./=4 .101
>&?&9:$':8@#-8A8#-+'(9+#&:8'('$)&*+,-& ./34 .010 .34= .44;
B86:$78#&-8'&'8,:$C$,&?87'('$)&*+,-& ./D0 .4;; .4<2 .D1/
E6&7&#8,'('$)&*+,-& .3/0 .44D .3/; .44D






















V86&-8),+' I:$,%:+' %6+"&#+' %(' (' ,&*+68*(6&' &' &%*68@&A8#-&78'78#-+' %5$7&#-8#+':8$'
9&7)+#&J&'5$6+7+G8-8'5$#8I8#-8P'#+L$'$#+'&?'5$"6(9-8'$)&*+,-&.'V8,-"8'?8*$'I*$'%+'(A&-+:'
%78*68,$'"8'-+'$)&*+,-'#8-A8@#&-8'M&#%*&*(J&-8M'%$J&-8,&?8J&-+'5$-+"&#J8.'H8'&58:P'#&-+'78,&'
)6$-' &%*68@&A898' :$-&' &' (' $A$7'5$"6(9-(' I:$,%:&7'56$7-+#,-&A&7'A86&-8),878'56&"8-+'
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!"#$%&'('#)"*$%+,$%-'./0.%+( 1234 1556 1275 1558
9%#/:*$;<)"=',/'"/=(',/"=/<% 1235 1552 12>> 1553
9%.%+)<;=)'(?%,$% 12>6 1565 12@2 15@A
9%.%+)<;=/';0./+/'+)-/B;&'0/+/B/ 1283 1555 12>3 1557
CD*),)"='</./,$('('ED)*"D;-'
)F/<%0/-/
1632 1>77 12>3 1557
C(+$%*)</,$%'(';0</,,/"=/<,;-'
/D=;<,)"=;-/
164A 1556 1638 1>2A
9/G*;'#/+'("#$%&/ 122A 1556 16>4 1627
H;$%,$/,$%'ED)*%'0F)G'*)E%G 
#),/E/,$/
1@>> 1555 123@ 1556
I/:,$/</,$%'(D).)- 1852 1555 1@A5 1555
J/<*$%,$%'E#).=)-'=;$%D)- 
ED)*)</,$/
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=*/()*>+-$7/8,)*6.(9$:/53* C koef. ?*2(,*$2,*6" C koef. ?*2(,*$2,*6"
O>-&*7+'$,#&>-1*,"/1$5-0#
9>%&*0*
;AXD ;PDD ;AJD ;BPA
Y*>5'0*+-1*#-#*/5'8'/-)*0#
%#9>%&-#(>3+1*5*
;RZZ ;BBB ;PRZ ;BBB
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&*&>A(/($(1)]5B$01&0$I/)>5*C5$ /*$(C1))>$&*B$)=0(/B5$)?$(C1))>$&'5$C>)(5>A$&(()C/&05B$]/01$ 015/'$
D5*B5'+$015$H'5(5*C5$)?$?&./>A$.5.N5'($/*I)>I5B$/*$C'/.5+$'=**/*D$)?$(0=B5*0($&]&A$?').$1).5+$
H1A(/C&>$H=*/(1.5*0$/*$015$?&./>A+$H))'$(C1))>$H5'?)'.&*C5+$H=*/(1.5*0$'5H'/.&*B$NA$(C1))>$
&=01)'/0/5($&*B$()C/)$H&01)>)D/C&>$N51&I/)'$&*B$C'/.5$/*$015$H55'$D')=H#
B25%C(,'1=%B'=D$&N=(5+$H1A(/C&>$I/)>5*C5$/*$(C1))>+$B5I5>)H.5*0&>$.)B5>$)?$H'5I5*0/)*+$()C/)F
H(AC1)>)D/C&>$C1&'&C05'/(0/C(#
